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太っている 25（24.5） 61（24.9） n.s.
少し太っている 23（22.5） 120（49.0） 男＜女
普通 31（30.4） 49（20.0） 男＞女
少しやせてる 14（13.7） 11（4.5） 男＞女
やせている 9（8.8） 4（1.6） 男＞女
表3-１．肥満度分類と主観的ボディイメージの関連（女性） n（%）
低体重 普通体重 肥満１度 肥満２度 肥満３度
40（100.0） 194（100.0） 11（100.0） 0 - 0 -
太っている 0（0.0） 52（26.8） 9（81.8） 0 - 0 -
少し太っている 12（30.0） 106（54.6） 2（18.2） 0 - 0 -
普通 16（40.0） 33（17.0） 0（0.0） 0 - 0 -
少しやせている 8（20.0） 3（1.5） 0（0.0） 0 - 0 -
やせている 4（10.0） 0（0.0） 0（0.0） 0 - 0 -
表3-2．肥満度分類と主観的ボディイメージの関連（男性） n（%）
低体重 普通体重 肥満１度 肥満２度 肥満３度
8（100.0） 69（100.0） 14（100.0） 10（100.0） 1（100.0）
太っている 0（0.0） 7（10.1） 7（50.0） 10（100.0） 1（100.0）
少し太っている 0（0.0） 19（27.5） 4（28.6） 0（0.0） 0（0.0）
普通 0（0.0） 28（40.6） 3（21.4） 0（0.0） 0（0.0）
少しやせている 2（25.0） 12（17.4） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）
やせている 6（75.0） 3（4.3） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）
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